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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ 
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
НАУЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ФАКТОР 
ФОРМИРОВАНИЯ ГЛОБАЛЬНОГО НАУЧНОГО 
СООБЩЕСТВА», 15—16 мая 2017 г.
Наука — это сфера деятельности, способная преодолевать по-
литические, экономические и культурные барьеры в значитель-
ной степени благодаря деятельности профессиональных науч-
ных объединений.  
С  одной стороны, профессиональные объединения ученых, 
в том числе международные, создаются в результате формиро-
вания новых направлений исследований из традиционных науч-
ных областей. С другой стороны, такие объединения ученых 
являются следствием естественного свойства науки — ее орга-
нического единства, и при этом функцией международных 
научных организаций является обеспечение профессионально-
го общения ученых на высшем — глобальном — уровне инте-
грации науки и научного знания. 
Многолетний опыт деятельности таких известных меж ду-
народных организаций, как ЮНЕСКО, Международный союз 
ученых, Международная ассоциация академий наук, Европейс-
кая ассоциация развития науки и технологий и др., показал, что 
национальные и международные научные организации мож но 
рассматривать как один из важнейших факторов формирова-
ния глобального научного сообщества, которое обеспечивает 
благоприятную среду для доступа ученых к самому современ-
ному научному знанию и передовым методам его получения, 
тем самым способствуя повышению эффективности нацио-
нальных научных систем и глобальной конкурентоспособности 
национальных экономик. 
Ввиду важной роли глобального научного сообщества в 
получении и экономической реализации нового знания акту-
альной темой является анализ различных аспектов влияния 
национальных и международных научных организаций на про-
цессы, связанные с формированием, функционированием и 
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эф фективностью такого сообщества. Междисциплинарный харак тер проблем, 
решаемых в рамках упомянутой темы, открывает широкие исследовательские воз-
можности для науковедов, экономистов, социологов, историков науки. Значи тель-
ным вкладом в ее разработку будут эмпирико-аналитические материалы спе циа-
листов-практиков с опытом работы в различных профессиональных органи зациях 
ученых, а также информация руководителей науч ных организаций (подразделений), 
доказывающая (или опровергающая) содействие профес сиональных объединений 
ученых повышению эффективности прово димых в их научных коллективах иссле-
дований и их интеграции в глобальное научное пространство. 
Исходя из вышеизложенного, целью симпозиума «Международные и нацио-
нальные научные организации как фактор формирования глобального научного со-
общества» являлось обсуждение различных аспектов влияния национальных и 
международных научных организаций на процессы, связанные с формированием, 
функционированием и эффективностью международного научного сообщества.
На симпозиуме обсуждались следующие вопросы:  
1. Историко-научный анализ феномена глобального научного сообщества.
2. Противоречие между феноменом глобального научного сообщества и на-
ционально-ориентированной научной традицией. Способствуют ли нацио нальные 
и международные научные организации его преодолению?
3. Международные исследовательские сети как одно из проявлений глобально-
го научного сообщества: их роль в адаптации ученых и научных организаций к 
глобальным научным и технологическим изменениям.
4. Деятельность национальных и международных научных организаций в инте-
ресах международной координации и сотрудничества в сфере науки.
5. Взаимодействие между национальными и международными научными орга-
низациями и органами государственного управления наукой в разных странах: 
опыт, проблемы, перспективы.
Открытие симпозиума
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Организаторами симпозиума выступили Международная ассоциация академий 
наук (МААН), Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры (ЮНЕСКО), Национальная академия наук (НАН) Украины, ГУ «Инсти-
тут исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доб-
рова НАН Украины», Институт демографии и социальных исследований им. М.В. Пту-
хи НАН Украины, ГУ «Институт экономики природопользования и устойчивого 
развития НАН Украины».
Традиционно Институт исследований научно-технического потенциала и ис-
тории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины осуществляет научно-организацион-
ное сопровождение симпозиума.
Участники симпозиума
Молодежный круглый стол
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В работе симпозиума приняли участие 138 ученых и специалистов из 6 стран 
Европы и Азии (Беларусь, Китай, Молдова, Польша, Россия и Украина). Участники 
симпозиума представляли международные и национальные научные организации.
На пленарных заседаниях был заслушан 21 научный доклад, с которыми выс-
тупили видные ученые и организаторы науки, среди них: Владимир Илларионович 
Луговой, первый вице-президент Национальной академии педагогических наук 
Украины, Петр Александрович Витязь, председатель Консультативного совета по 
вопросам охраны интеллектуальной собственности и передачи технологий при 
МААН (Республика Беларусь), Игорь Серотила, начальник управления политики в 
сфере науки и инноваций Академии наук Молдовы, Николай Михайлович Кирю-
хин, президент Союза научных и инженерных объединений Украины, Валерий Ар-
кадьевич Литвинов, директор ГУ «Национальный Антарктический научный центр», 
Борис Антонович Малицкий, директор ГУ «Институт исследований научно-тех-
нического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва» НАН Украины, Михаил 
Артемович Хвесик, директор ГУ «Институт экономики природопользования и 
ус тойчивого развития НАН Украины», Гувен Вей, вице-президент Академии наук 
провинции Цзяньси (Китай), Юрий Михайлович Батурин, главный научный со-
трудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 
истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, Зоу Ю, директор Инс-
титута научно-технологических стратегий Академии наук провинции Цзянси 
(Китай) и другие.
В рамках симпозиума работали три круглых стола, на которых обсуждался ши-
рокий круг вопросов, связанных с тематикой симпозиума.
Круглый стол № 1 «Мобильность молодых ученых в условиях интернациона-
лизации науки».
Круглый стол № 2 «Международная платформа использования науки, иннова-
ций и технологий в интересах устойчивого развития».
Круглый стол № 3 «Интернациональные и национальные аспекты современ-
ной науки».
В рамках симпозиума состоялось очередное заседание Научного совета по на-
уковедению при МААН, на котором представители Беларуси, Молдовы, Китая, 
России и Украины обсуждали полученные результаты и возможности дальнейшего 
сотрудничества. 
На заключительном пленарном заседании была заслушана информация руко-
водителей круглых столов и приняты рекомендации симпозиума. Традиционно по 
результатам работы симпозиума издается сборник докладов его участников. 
Л.Ф. КАВУНЕНКО,
ведущий научный сотрудник
ГУ «Институт исследований научно-технического потенциала
и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины»
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РЕКОМЕНДАЦИИ
международного симпозиума «Международные 
и национальные научные организации как фактор 
формирования глобальной научного сообщества»
Участники международного симпозиума «Международные и национальные науч-
ные организации как фактор формирования глобальной научного сообщества», 
организованного Международной ассоциацией академий наук и Национальной 
академией наук Украины при поддержке ЮНЕСКО, в котором при няли участие ис-
следователи из Украины, Беларуси, Молдовы, Китая, Польши, России, обсудили 
тенденции и проблемы, возникающие в современном мире в процессе интерна-
ционализации научных исследований, особое внимание уделив повы шению роли 
национальных и международных научных орга низаций в процессах формирования 
и эффективного функциони рования международного научного сообщества.
Участники симпозиума констатируют, что характерной особенностью нашего 
времени является устойчивая тенденция роста масштабов и форм международного 
научно-технического сотрудничества ученых, а также усиливающаяся миграция ис-
следователей и движения  научных знаний между странами. Научное сообщество 
мира в последние годы заметно продвинулось в направлении формирования едино-
го глобального науч но-исследовательского пространства. Современные информа-
ционно-коммуникационные технологии неизмеримо усилили способность науки к 
интернационализации. Во многом благода ря им формируется современный общий 
ландшафт мирового науч ного пространства, на котором с небывалой ранее быст ро-
той происходит обмен научными знаниями, создаются формаль ные и неформальные 
научные коллективы, совместные базы хранения и обработки научных данных. Ве-
сомую роль в форми ровании единого научного пространства сыграла Международ-
ная ассоциация академий наук (МААН). Интересные формы сетевой организации 
научного сотрудничества ученых разных стран в исследовании глобальных проблем 
предложены Институтом экономики устойчивого развития НАН Украины.
Интернационализация исследований — объективный и, несомненно, поло жи-
тельный процесс, крайне важный как для прогресса самой науки, так и для со-
циально-экономического развития стран и народов. Ведь само развитие современ-
ной науки, сопровождающееся нарастанием сложности и стоимости исследований, 
приводит к тому, что реализация все большего числа важных исследовательских 
программ становится практически невозможной без объединения усилий ученых и 
ресурсов разных стран. В инициировании и реализации такого рода программ 
важную роль могут и должны играть международные и национальные организа-
ции ученых.
В то же время, участники симпозиума считают необходимым обратить внима-
ние на то, что кроме положительных результатов современной интернационализации 
исследований имеют место и ее явно негативные следствия, на минимизацию ко-
торых необходимо направить усилия научного сообщества и правительств. Среди них:
1. Возможность использования процессов интернационализации науки раз-
витыми государствами как инструмента ослабления своих конкурентов в высо ко-
технологической наукоемкой экономике.
2. Интернационализация исследований и разработок с участием в ней стран со 
слабой государственной поддержкой науки и низким уровнем востребованности 
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экономикой научных знаний и технологий может привести к закреплению перифе-
рийной модели национальной науки, способствовать ее разрушению, вытеснению 
из сферы научной деятельности исследователей и разработчиков.
3. Бездумная неуправляемая интернационализация приводит к потере разно-
образия национальных научных систем и к формированию новых, не всегда пози-
тивных стереотипов поведения ученых.
4. Снижение уровня защищенности ученых в трудовых отношениях с работо-
дателями (отечественными и зарубежными), рост неопределенности в перспективе 
дальнейшей работы, формирование категории научных работников с частичной за-
нятостью, с нестабильным доходом, и неустойчивым социальным положением, ко-
торую можно назвать научным прекариатом.
5. Либерализация международного движения интеллектуальных ресурсов сти-
мулирует рост теневой занятости ученых и специалистов, получившей наибольшее 
распространение в секторе информационно-коммуникационных технологий.
6. Усиление интернационализации исследований и разработок и межстрано-
вой мобильности приводит к появлению определенных трудностей в формирова-
нии устойчивых семей молодых исследователей, и, соответственно, к падению рож-
даемости в таких семьях. 
Все возрастающую роль в поиске ответа на глобальные вызовы мировой циви-
лизации, обусловленные эффектами неуправляемого взаимного влияния процес-
сов социально-экономического и научного развития, играют международные науч-
ные организации. Участники симпозиума отмечают тенденцию роста количества 
международных и национальных научных организаций. Еще одна тенденция состо-
ит в том, что многие международные и национальные научные организации приоб-
ретают характер коллабораций, объединяя в своем составе однопрофильные еди-
ничные структуры. 
Участники симпозиума считают необходимым обратить внимание 
международных и национальных научных организаций на:
1. Необходимость озаботиться тем, чтобы положительный эффект от интерна-
ционализации исследований и разработок, формирования с помощью этого ин-
струмента общего научного пространства становился доступным всем странам-
участницам этого процесса и максимально смягчил негативные последствия от 
сегодняшней интернационализации науки.
2. Назревшую потребность найти рациональный способ объединения и согла-
сования национальных научных стратегий стран, выступающих преимущественно 
в качестве доноров интеллектуальных ресурсов, со стратегиями развитых стран, 
осуществляющих сегодня интернационализацию исследований и разработок по 
типу неолиберальной глобализации экономики исключительно в своих интересах 
без учета интересов стран-доноров. В то же время, утечка кадров из некоторых 
стран, в частности из Украины, достигла критического уровня, ставящего под угро-
зу перс пективы само существования в них науки.
3. Актуальность усиления внимания международных и национальных научных 
организаций к проблемам формирования научного мировоззрения у подрастающе-
го поколения и в обществе в целом.
4. То, что общественные организации ученых Украины крайне недостаточно 
представлены в общественных объединениях Европы и мира, что является одним 
из серьезных препятствий для инициирования совместных исследований и разра-
боток.
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Участники симпозиума рекомендуют  международным 
и национальным научным организациям, правительствам своих государств:
1. Исходить в своих действиях из того, что интернационализация научных ис-
следований должна происходить как паритетный двусторонний процесс, а не одно-
сторонняя утечка интеллектуальных ресурсов из одних стран в другие.
2. Инициировать, а также  поддержать своим научным авторитетом и финан-
совыми ресурсами проведение Всемирного научного форума по проблемам интер-
национализации исследований и разработок, разработку и принятие Новой концеп-
ции справедливой и эффективной интернационализации исследований и раз ра-
бо ток  в интересах развития мировой науки и повышения ее вклада в обеспечение 
прогресса человечества и каждой страны.
3. Организовать  масштабные исследования социокультурных и других важных 
проблем цивилизационного развития, проводимые на национальном и междуна-
родном уровне. 
4. Привлечь внимание исследователей к созданию адекватной системы изме рения 
международных потоков научных ресурсов и масштабов взаимодействия националь-
ных наук на общем научно-технологическом пространстве, проблемам оценки степе-
ни  интернационализации науки, в том числе и негативных ее последствий. 
5. Приложить усилия к расширению контактов и форм взаимодействия научных 
организаций стран, представленных в МААН, с национальными и международ ны-
ми организациями Европы и мира. 
6. Более полно использовать возможности науки и международного научного 
сотрудничества для углубления взаимопонимания и доверия между странами и на-
родами, изучения истоков возникновения расовых и межнациональных конфлик-
тов, массовых протестных движений и поиска путей их предотвращения.
7. Активизировать создание специальных национальных и международных 
фондов поддержки международного сотрудничества — как для финансирования 
совместных исследовательских проектов, так и для обеспечения возможности 
ученым (особенно молодым) участвовать в зарубежных конференциях и семинарах, 
стажироваться в зарубежных научных центрах.
